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1.解 剖 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の形態変化（Ａ97-0010-2）
助 教 授 阿部 伸一 骨と筋の付着機構（Ａ97-0010-1）
講 師 上松 博子 切端部象牙質の特異性に関する免疫組織化学的検索（Ａ98-0010-1）
坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ91-0010-6）
原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ94-0010-2）
助 手 市川 敬一 日本人・下顎管の形態および内部構造に関する研究（Ａ94-0010-4）
時岡 孝寛 小児下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ95-0010-2）
研究助手 小杉 憲吾 口腔周囲組織における三叉神経および顔面神経の分布様式について
（Ａ96-0010-2）


































































井出 吉信 解剖学実習における自己学習システムの導入 特色ある教育研究の推進
井出 吉信 筋芽細胞の発育分化 大学院重点特別経費研究科共
同研究経費




受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名








オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地
井出 吉信 1999.９.24 歯と顎は調和のとれた進
化をしているのか
第41回歯科基礎医学会総会 東京
井出 吉信 2000.３.31 顎骨のバイオメカニクス 第105回日本解剖学会総会 横浜市
シンポジウム
シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
原 俊浩 1999.８.30 マイクロCTを使用した硬組
織分野の研究
第346回学際セミナー 東京
井出 吉信 1999.９.24 機能的にみた顎骨の形態と内
部構造
第41回歯科基礎医学会総会 東京





阿部 伸一 2000.３.28 東京歯科大学標本室における
展示の特徴と活用について
第105回日本解剖学会総会 横浜市








講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地











1.加藤広之 ，淺井康宏 ，渋谷英介，清水 泰，原 俊浩，井出吉信：マイクロＣＴを用いた根端部根
管形態の三次元的解析，日歯保存誌 42，1205～1212，1999．原著，⑴保存Ⅰ，HRC992C01，分析生
研
2.齊藤 力 ，中野洋子 ，重松司朗 ，西堀陽平 ，山本貴和子 ，坂 英樹，井出吉信，山本一普 ，
和光 衛 ，黒柳錦也 ，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎児屍体の観察 １．口唇裂・口蓋裂胎児の
CTならびにMRIによる観察，歯科学報 99，469～480，1999．原著，⑴口外Ⅱ，⑵歯放，⑶市病・放
科
3.齊藤 力 ，中野洋子 ，重松司朗 ，花井淳一郎 ，西堀陽平 ，本橋佳子 ，坂 英樹，井出吉信，
山本一普 ，和光 衛 ，黒柳錦也 ，青柳 裕 ：ヒト顎顔面奇形胎児屍体の観察 2.Holoprosen-
cephaly（DeMyerⅠ，Ⅱ型）胎児のCTならびにMRIによる観察，歯科学報 99，481～489，1999．
原著，⑴口外Ⅱ，⑵歯放，⑶市病・放科
4.Abe,S.，Satou,T. ，Ide,Y.，Hannak,W.B. ，Freesmeyer,W.B. ：Morphologie des Knochenan-
satzes des Musculus Pterygoideus Lateralis，ZWR 108，440～444，1999．原著，⑴補綴Ⅱ，⑵ベ
ルリン自由大学・補綴，HRC992C01，細形研






7.山口雅史，坂 英樹，清水 泰：小児上顎骨切歯部の内部構造に関する研究，小児歯誌 37，539～558，
1999．原著，学位論文
8.Watanabe,H. ，Abe,S.，Kuwana,M. ，Gojo,K.，Usami,A.，Doi,T.，Yanagisawa,T. ，Ide,Y.：
Cytoskeletal architecture of osteoblasts in rat alveolar bone after prostagrandin E2administra-
tion -Ultrastructural and immunohistochemical study by detergent perfusion-，Dent Jpn 36，
12～16，2000．原著，⑴超微構造，HRC992C01，細形研
9.Abe, S.，Watanabe, H. ，Gojo, K.，Usami, A.，Doi, T.，Kuwana, M. ，Hirayama, A. ，
Agematsu, H.，Yanagisawa, T. ，Ide, Y.：Application of PVA sponge as a biomaterial










3.阿部伸一，井出吉信：Bio Imaging ―生体で機能する補綴装置の製作に向けて― 第11回 機能力と
骨組織，歯科技工 27，1330～1337，1999．











10.井出吉信，阿部伸一：口腔粘膜へのアプローチ ―生きた粘膜面を読む・知る― 第2回 口腔粘膜下の
顎骨の形態的特徴，歯科技工 28，159～163，2000．
11.井出吉信，阿部伸一：口腔粘膜へのアプローチ ―生きた粘膜面を読む・知る― 第3回 顎骨周囲軟組
織の形態的特徴，歯科技工 28，287～291，2000．
12.坂 英樹，井出吉信：乳前歯部の解剖学，小児歯科臨床 5，20～30，2000．












学 会 抄 録

















8.加藤広之 ，伊藤彰人 ，淺井康宏 ，渋谷英介，井出吉信：根管解剖に関する歯内療法学的研究（第
４報）―マイクロCTを用いた根端孔付近の形態計測―，歯科学報 99，1065，1999．（第268回東京歯
科大学学会総会，千葉市）⑴保存Ⅰ，HRC992C01，分析生研





11.平山明彦 ，阿部伸一，柴原孝彦 ：ヒト骨芽細胞の石灰化物産生量の連続測定，歯科学報 99，
1076，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴RI研，⑵口外Ⅰ
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12.Usami,A.，Doi,T.，Gojo,K.，Abe,S.，Ide,Y.，Shimada,Y. ：Developmental process of mouse
 
masseter muscle before and after the birth，J Musc Res Cell 20，845，1999．（XXVth European
 
Muscle Congress，York）⑴千葉大・医・解剖Ⅰ，A98-0010-3，HRC992C01，細形研
13.Abe, S.，Usami, A.，Gojo, K.，Takizawa, M.，Ide, Y.：Analysis of the development of mouse
 
masseter，Ital J Anat Embryol 104，1，1999．（XVth Congress of the International Federation of
 
Associations of Anatomists，Rome）A97-0010-1，HRC992C01，細形研
14.Suto,K.，Abe,S.，Ide,Y.，Tamatsu,Y. ：Application of micro-CT to the observation of dental
 
pulp cavity，Ital J Anat Embryol 104，682，1999．（XVth Congress of the International Federation
 
of Associations of Anatomists，Rome）⑴鹿大・歯・口解Ⅱ，A98-0010-4，HRC992C01，分析生研
15.Tamatsu, Y. ，Abe, S.，Suto, K.，Takenaka, M. ，Ide, Y.，Shimada, K. ：Application of
 
micro-CT to the observation of internal structure of bone，Ital J Anat Embryol 104，696，1999．




17.坂 英樹，北村 晃，井出吉信：μ-CTを用いた小児下顎骨内部構造の三次元的観察，小児歯誌 37，
308，1999．（第37回日本小児歯科学会大会および総会，大阪市）HRC992C01，分析生研




























27.Kasahara, N.，Hashimoto, M. ，Ide, Y.：The study on the internal structure of a tooth using
 





















教 授 澤 孝彰 フッ素症歯の超微構造的研究―特に高分解能電顕による琺瑯質結晶の解析―
（Ａ85-0020-1）




見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究 (Ａ97-0020-2)
講 師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンの分布と加齢についての免疫組織
化学的研究（Ａ92-0020-2）
渡邊 弘樹 In situ hybridization法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格
(Ａ93-0020-1）
研究助手 山口 康昭 歯牙形成障害の電子顕微鏡的研究（Ａ75-0020-6）




桑名 誠 In situ hybridization法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格
(Ａ93-0020-1）





















































































澤 孝彰 萌出後の歯牙硬組織の成熟・再石灰化と唾液 口腔科学研究センター
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論 文
1.Abe,S. ,Watanabe,H.,Gojo,K. ,Usami,A. ,Doi,T. ,Kuwana,M.,Hirayama,A. ,Agematsu,H. ,
Yanagisawa,T.,Ide,Y. ：Application of PVA sponge as a biomaterial：Implantation of PVA
 
sponge into masseter muscle，Dent Jpn 36，9～11，2000．原著，⑴解剖，⑵RI研，HRC961D01，
HRC982C01，細形研，科学研究費・基盤(C）
2.Watanabe,H.,Abe,S. ,Kuwana,M.,Gojo,K. ,Usami,A. ,Doi,T. ,Ide,Y. ,Yanagisawa,T.：
Cytoskeletal architecture of osteoblasts in rat alveolar bone after prostaglandin E administra-
tion：Ultrastructural and immunohistochemical study by detergent perfusion，Dent Jpn 36，
12～16，2000．原著，⑴解剖，A93-0020-1，細形研，科学研究費・基盤(C）
3.Sawada,T.,Inoue,S. ：Ultrastructural verification of anchoring role of lamina fibroreticularis of
 
dental basement membrane in odontogenesis，J Electron Microsc 48，919～928，1999．原著，⑴
マッギル大・医・解剖/細胞生物，A79-0020-1，細形研，科学研究費・基盤(C)
4.Okazaki,M. ,Miake,Y.,Tohda,H.,Yanagisawa,T.,Matsumoto,T. ,Takahashi,J. ：Function-
ally graded fluoridated apatites，Biomaterials 20，1421～1426，1999．原著，⑴広島大・歯・歯科
理工，⑵阪大・歯・歯科理工
5.Okazaki,M. ,Miake,Y.,Tohda,H.,Yanagisawa,T.,Takahashi,J. ：Fluoridated apatite synthes-





7.見明康雄，高橋 満 ，佐伯洋二 ， 澤孝彰：エナメル質脱灰層の再石灰化におよぼすキシリトール
の効果に関する研究，歯科学報 99，393～399，1999．原著，⑴ロッテ中央研，A97-0020-2，保情研，
ロッテ委託研究費
単 行 図 書
1.見明康雄(a)，永井教之（b） 著分担：歯のできかたのしくみ（訳分担）（a）エナメル質基質形成期に
おける初期石灰化210～220頁，（b）エナメル質基質形成期における初期石灰化210～220頁，The Soci-













6.井上 孝 ，見明康雄，下野正基 ：ウ蝕歯質の再生はあるのか，デンタルダイヤモンド 24，
54～57，1999．⑴病理
学 会 抄 録
1.吉成正雄 ，服部雅之 ，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄， 澤孝彰，加藤哲男 ，
田崎雅和 ，田崎裕紀 ，鈴木 隆 ，平山明彦 ，平井義人 ，柴原孝彦 ，矢島安朝 ，
山 満 ，山内智博 ，古谷義隆 ，高木多加志 ，大畠 仁 ，幾本英之 ，山中すみへ ，
松久保 隆 ，眞木吉信 ，杉原直樹 ，阿部伸一 ，井出吉信 ，渋谷英介 ，高橋正憲 ，
佐藤 亨 ，野村登志夫 ，Katiuska Piquero ：口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素
材の開発，平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ・プログラムおよび抄録
集，18～21，2000．（平成11年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）⑴理工，⑵
病理，⑶法歯，⑷微生物，⑸生理，⑹RI研，⑺保存Ⅲ，⑻口外Ⅰ，⑼口外Ⅱ， 衛生， 解剖， 市病・整
外科， 補綴Ⅱ， ＨＲＣ・PF，HRC992C01
2.井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，宮越照一 ，村松慶一郎 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄，









4.Kikuchi, H. , Sawada, T., Sakai, N. , Yanagisawa, T., Yamada, S. ：Effects of TGF-β on
 
dentinogenesis in isolated dental papillae in vitro，J Dent Res 79，1241，2000．（47th Annual
 
Meeting of the Japanese Association for Dental Research，Kobe）⑴昭和大・歯・歯科薬理
5.Saeki,Y. ,Takahashi,M. ,Miake,Y.,Yamada,S. ,Okuda,K. ,Yanagisawa,T.：Effects of
 
xylitol chewing gum containing Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on
 




6.Takahashi,M. ,Saeki,Y. ,Miake,Y.,Yanagisawa,T.：Effects of xylitol and calcium hydrogen-
phosphate on remineralization，J Dent Res 79，1237，2000．（47th Annual Meeting of the Japanese
 
Association for Dental Research，Kobe）⑴ロッテ中央研，A97-0020-2
7.田代圭二，澤田 隆， 澤孝彰：ラット臼歯歯根膜発生に伴うオキシタラン線維の分布に関する電顕的
研究，解剖誌 75，84，2000．（第105回日本解剖学会総会，横浜市）細形研
8.桑名 誠，渡邊弘樹，阿部伸一 ，佐々木順造 ， 澤孝彰：op/opマウス上顎骨骨芽細胞における
Mn-SOD mRNAの発現，解剖誌 75，148，2000．（第105回日本解剖学会総会，横浜市）⑴解剖，⑵岡
山大・医・解剖Ⅰ，細形研





11.Sawada, T., Inoue, S. ：Anchoring mechanisms of lamina fibroreticularis of dental basement
 
membrane in odontogenesis，Mol Biol Cell 10，68a，1999．（39th Annual Meeting of the American
 
Society for Cell Biology，Washington, D.C.,USA）マッギル大・医・解剖/細胞生物，A79-0020-1，細形
研，科学研究費・基盤(C)






14.田代圭二，澤田 隆， 澤孝彰：ラット臼歯歯根膜のオキシタラン線維形成機序，歯基礎医会誌 41，
449，1999．（第41回歯科基礎医学会総会，東京）細形研
15.桑名 誠，渡邊弘樹，阿部伸一 ， 澤孝彰：大理石骨病モデルop/opマウス骨芽細胞におけるMn-
SOD mRNAの発現について，歯基礎医会誌 41，433，1999．（第41回歯科基礎医学会総会，東京）⑴
解剖，細形研，科学研究費・基盤(C)
16.阿部伸一 ，渡邊弘樹，井出吉信 ，平山明彦 ：rhBMP-2のヒト骨芽細胞への影響，歯基礎医会誌
41，432，1999．（第41回歯科基礎医学会総会，東京）⑴解剖，⑵RI研




18.Yamada,M.,Arai,M. ,Togari,A. ,Fukae,M. ：Immunocytochemical study of rat incisor dentin
 
formed under low plasma calcium concentration，Ital J Anat Embryol 104，770，1999．（XVth
 
Congress of the International Federation of Associations of Anatomists and 4th International Malpighi
 
Symposium，Rome,Italy）⑴愛知学院大・歯・薬理，⑵鶴見大・歯・生化学
19.Watanabe,H.,Kislauskis,E.H. ,MacKay,C.A. ,Mason-Savas,A. ,Marks,S.C.Jr. ：Changes
 
in intracellular transport and sorting of actin mRNAs in osteoblasts from osteopetrotic（tl/tl）
rats after CSF-1administration，Ital J Anat Embryol 104，755，1999．（XVth Congress of the
 
International Federation of Associations of Anatomists and 4th International Malpighi Symposium，
Rome,Italy）⑴マサチューセッツ大・細胞生物
20.Shimoda, S. ，Miake, Y., Yanagisawa, T., Kawasaki, K. ：Influence of xylitol solution on
 
morphological feature of hydroxyapatites（2nd report），J Hard Tissue Biol 9，29，2000．（第８
回硬組織生物学会総会，旭川市）⑴鶴見大・歯・口解Ⅰ
21.Miake, Y., Furuya, K., Nakajima, O., Yanagisawa, T.：Electron-microscopic study of xylitol-
induced enamel remineralization，J Hard Tissue Biol 9，29，2000．（第８回硬組織生物学会総会，
旭川市）A97-0020-2
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3.生 理 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 鈴木 隆 ハムスター顎下神経節細胞のシナプス電流とその発現機序について
（Ａ84-0090-1）
助 教 授 田﨑 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する経日的変化（Ａ97-0090-1）
講 師 山本 哲 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代謝異常の影
響（Ａ97-0090-1）
遠藤 隆行 顎下神経節の興奮伝達におけるタキキニンの働きについて（Ａ97-0090-3）
助 手 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ95-0090-2）
大学院生 林 健太郎 ハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対するVIPの効果
















Neurobiology of Mastication－from Molecular to System Approach,Nakamura,Y.,Sessel,B.J.
(eds.),pp149～160,Elsevier Science,Amsterdam, 1999.





ン電流は TEA抵抗性であるが，細胞外 Ca ，4-アミノピリジン，アパミン，DIDS（4,4’-
diisothiocyanato-stilbene 2,2’-disulfonic acid）に感受性を持っていた．以上の事から，象牙芽細胞に




Neurobiology of Mastication－from Molecular to Systems Approach,Nakamura,Y.,Sessle,B.J.
(eds.),pp165～168,Elsevier Science,Amsterdam,1999.



























山本 哲 咀嚼筋筋受容器の機能的成熟に関与するイオン機序 科学研究費・基盤（C）
山本 哲 咀嚼運動による脳内活性化の解析 口腔科学研究センター
澁川 義幸 象牙芽細胞の容量依存性Ca 流入 store-operated




シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地









an isolated single Mer
 
kel cell to mechanical
 
stimulation


















講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地









2.Kumai, T. , Shibukawa, Y., Suzuki, T.：Characteristics of event related potentials elicited by
 
trains or teeth clenching in humans，Bull Tokyo Dent Coll 41，1～7，2000．原著，⑴松本歯大・
生理
3.Hayashi,K.,Endoh,T.,Suzuki,T.：VIP inhibits high voltage-gated calcium channel currents of
 
hamster submandibular ganglion neurons，Bull Tokyo Dent Coll 40，93～97，1999．原著
プロシーディングス
1.Shibukawa,Y.,Suzuki,T.：Ionic currents in odontoblasts and dental pulp cells.In Neurobiology of
 
Mastication－from Molecular to System Approach,Nakamura,Y.,Sessel,B.J.(eds),pp165～168，
Elsevier Science，Amsterdam，1999．
2.Shibukawa,Y., Suzuki, T.：Modulation of calcium channels by neuropeptides in submandibular
 




















7.Yamamoto,T.,Hirayama,A. ：Effect of soft-diet feeding on synaptic density in the mouse cortex，
Soc Neurosci Abst 25，638，1999．（29th Annual Meeting of the Society for Neuroscience，Miami
 
Beach,USA）⑴RI研，HRC 961D02
8.Tazaki,M.,Suzuki,T.,Inoue,C. ，Shimono,M. ：Polymorphism of Merkel cells in touch dome
 
of hamster cheek，J Dent Res，1132，1999．（Japanese Association for Dental Research 46th Annual
 
Meeting，Chiba）⑴保存Ⅰ，⑵病理
9.Yamamoto,T.,Hirayama,A. ：Effects of soft-diet feeding on synaptophysin expression in the
 
cortex of the senescence accelerated mice，Fifth IBRO World Congress of Neuroscience
 




11.Tazaki, M., Suzuki, T., Inoue, C. ：The possible existence of mechanically-gated channels on
 
Merkel cells，Bull Tokyo Dent Coll 40，115～116，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究セ
ンター・ワークショップ，千葉市）⑴保存Ⅰ，HRC 962B02
12.Yamamoto,T.,Hirayama,A. ：Effect of powdered-diet feeding on learning abilities and cortical
 
synaptophysin levels in the senesence accelerated mice，Bull Tokyo Dent Coll 40，109～111，
1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センター・ワークショップ，千葉市）⑴RI研，HRC 961D02
13.Yamamoto, T., Hirayama, A. ：Synaptophysin expression in the neocortex of the senescence-
accelerated mouse，Jpn J Physiol 49，S212，1999．（76th Annual Meeting of the Physiological
 




15.Tazaki,M.,Suzuki,T.：Changes of intracellular Ca concentration in a Merkel cell to mechanical
 
stimulation，Jpn J Physiol 49，S159，1999．（76th Annual Meeting of the Physiological Society of
 
Japan，Nagasaki）HRC 962B02
16.Shibukawa, Y., Suzuki, T.：SK current and “A”current in rat dental pulp fibroblasts，Jpn J
 
Physiol 49，S119，1999．（76th Annual Meeting of the Physiological Society of Japan，Nagasaki）
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4.生 化 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ90-0120-1）
助 教 授 冨田友美子 歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ89-0120-1）
佐藤 裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ95-0120-1）






























Jpn J Oral Biol 40，506～514，1998．
















































講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地
木崎 治俊 1999.6.10 生体防御とアポトーシス 第15回腎移植・血管外科研究会 福島市
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論 文
1.Higuchi, M. ，Yamamoto, Y. ，Poole, L. B. ，Shimada, M. ，Sato, Y.，Takahashi, N. ，
Kamio,Y. ：Functions of two types of NADH oxidases in energy metabolism and oxidative
 
stress of Streptococcus mutans，J Bacteriol 181，5940～5947，1999．原著，⑴Graduate School of
 
Agriculture Tohoku University，⑵Wake Forest University Medical School，⑶Research Center Nippon
 
Paint Co.Ltd.，⑷Tohoku University School of Dentistry，A95-0120-1
単 行 図 書
1.木崎治俊 著分担：新臨床医のための分子医学シリーズ 新アポトーシスの分子医学，アポトーシスと
疾患とのかかわり122～133頁，羊土社，東京，1999．
学 会 抄 録
1.石川博美 ，冨田友美子，山中すみへ ：Manuka Oilの脂質組成，日衛誌 54，105，1999．（第69回日
本衛生学会総会，京都市）⑴文教大学・教育学部，⑵衛生
2.大塚和華 ，長谷部利一 ，一色泰成 ，太田一正，木崎治俊：SYBR Green I を用いたマウスオステ






5.Tosuji, H. ，Kurogi, Y. ，Nakazawa, T. ，Ohta, K.：Sequence and gene expression of bone
 














11.石川博美 ，冨田友美子，山中すみへ ：Manuka treeの脂質含有量およびその脂質組成，第38回油化
学討論会講演要旨集，78，1999．（第38回油化学討論会，名古屋市）⑴文教大学・教育，⑵衛生
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5.病 理 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 下野 正基 口腔粘膜および唾液腺のintercellular junctions に関する研究 （A75-0160-6）
助 教 授 井上 孝 歯髄・歯根膜組織およびインプラント周囲組織細胞分化の解析（A86-0160-38)
講 師 橋本 貞充 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（A75-0160-12）
村松 敬 歯髄組織の動態の解析 （A87-0160-40）
松坂 賢一 Dental implant の基礎的研究 （A83-0160-31）
助 手 榎谷 保信 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 （A79-0160-23）




































































井上 孝 歯根膜細胞の発生とその機能 ブリテイッシュコロ
ンビア大学歯学部
カナダ D.M.Brunette
















下野 正基 歯周病における根面処理と再生に関する総合的研究 科学研究費・基盤（B）





橋本 貞充 歯周組織における付着上皮の防御機構と接着分子 科学研究費・基盤（C）
5.研究活動の特記すべき事項
シンポジウム
シンポジスト 年月日 演題名 学会名 主催地
井上 孝 1999.10.23 歯周外科と創傷の治癒 第42回秋季日本歯周病学会 横浜市
井上 孝 2000.1.23 内・外部環境と接着 第18回接着歯学会学術大会 東京
















1.安彦善裕 ，三田村治郎 ，西村学子 ，井上 孝，下野正基，賀来 亨 ：SYBR Green Iを用いた
LightCycler によるSCC-9細胞でのβDefensin 2mRNA の定量的評価，歯科学報 100，277～282，
2000．原著，⑴北医療大・歯・口病
2.Kaneko,H. ，Hashimoto, S.，Enokiya,Y.，Ogiuchi,H. ，Shimono,M.：Cell proliferation and
 
death of Hertwig’s epithelial root sheath in the rat，Cell Tissue Res 298，95～103，1999．原著，
⑴東女医大・口外
3. Ihara, A.，Muramatsu, T.，Shimono, M.：Expression of connexin 32 and 43 in developing rat
 
submandibular salirary glands，Arch Oral Biol 45，227～235，2000．原著，A75-0160-6，細形研，
学位論文
4.須賀賢一郎 ，近藤千恵 ，相川 弦 ，渡辺 一 ，齊藤 力 ，橋本貞充：顎下腺部に発生し，頭蓋
底部におよんだ溢出型粘液囊胞の1例，日口腔外会誌 46，43～45，2000．症例，⑴口外Ⅱ
5. Inoue,T.，Matsuzaka,K.，Yoshinari,M.，Abiko,Y ，Shimono,M.：Implant-bone tissue inter-
face，Bull Kanagawa Dent Coll 27，132～141，1999．総説，⑴理工，⑵北医療大・歯・口病，A86-
0160-38，A83-0160-36，細形研
6.Moroboshi, Y.，Inoue, T.，Shimono, M.：Influences of 4-META/MMA-TBB adhesive resin on
 
osteodentinogenesis of transplanted rabbit dental pulp in vivo: Immunohistochemical and
 
electronmicroscopic studies，Bull Tokyo Dent Coll 40，129～138，1999．原著，Ａ87-0160-40，
HRC982Ａ01，学位論文
7.Abiko,Y. ，Mitamura,J. ，Nishimura,M. ，Muramatsu,T.，Inoue,T.，Shimono,M.，Kaku,
T. ：Pattern of expression of beta-defensins in oral squamous cell carcinoma，Cancer Lett
143，37～43，1999．原著，⑴北医療大・歯・口病
8.細矢由美子 ，山邊陽出代 ，井上 孝，後藤譲治 ：象牙質形成不全を伴う遺伝性エナメル質形成不全
症姉妹の2症例－12年間にわたる口腔管理－，小児歯誌 37，631～641，1999．症例，⑴長崎大・歯・
小児歯
9.Matsuzaka, K.，Walboomers, X.F. ，de Ruijter, J.E. ，Jansen, J.A. ：The effect of poly-L-





1.吉成正雄 ，井上 孝：人口歯根の表面改良，表面科学 20，613～620，1999．HRC992C01，⑴理工
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1.井上 孝：特集 臨床家の咬み合わせ治療 歯科医療検視考 1 慢性疾患と咬合検視考，アポロニア
21 ５，42～47，1999．




5.井上 孝，安彦善裕 ：ミレニアム企画/歯科未来学への招待 20xx年の歯科医療２ 第三の歯牙の誕
生 ，歯界展望 95，712～715，2000．⑴北医療大・歯・口病
6.井上 孝，秦 暢宏 ，才藤純一 ，下野正基：特集 歯科臨床アレルギー インプラントと金属アレ
ルギーの考察 －東京歯科大学千葉病院臨床検査部のデーターを踏まえて，日歯評論 689，
101～110，2000．⑴千病・臨検




8.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 歯科における簡易検査 4.
近代歯科から未来歯科へ，デンタルダイヤモンド 24，138～139，1999．⑴千病・臨検
9.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 歯科における簡易検査 3.
尿検査，デンタルダイヤモンド 24，146～147，1999．⑴千病・臨検
10.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 歯科における簡易検査 2.
糖尿病検査，デンタルダイヤモンド 24，130～131，1999．⑴千病・臨検
11.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 歯科における簡易検査 1.
感染症検査，デンタルダイヤモンド 24，138～139，1999．⑴千病・臨検
12.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 味覚検査，デンタルダイヤ
モンド 24，136～137，1999．⑴保存Ⅰ，⑵千病・臨検
13.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 組織診，デンタルダイヤモ
ンド 24，148～149，1999．⑴千病・臨検
14.井上 孝，才藤純一 ，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 細胞診，デンタルダイヤモ
ンド 24，136～137，1999．⑴千病・臨検
15.井上 孝，下野正基：臨床歯科病理IV 細胞の声 オッセオインテグレーション，デンタルダイヤモ
ンド 25，150～151，2000．
16.井上 孝，下野正基：臨床歯科病理IV 細胞の声 辺縁性歯周炎―１，デンタルダイヤモンド 25，
152～153，2000．
17.井上 孝，下野正基：臨床歯科病理IV 細胞の声 辺縁性歯周炎―2，デンタルダイヤモンド 25，
154～155，2000．














24.井上 孝，見明康雄 ，下野正基：臨床のエッセンシャル 新しいウ蝕治療の実験 ウ蝕歯質の再生は
あるのか，デンタルダイヤモンド 24，54～57，1999．⑴超微構造
25.井上 孝，安彦善裕 ：Critical Thinking 歯科医学の研究を理解し評価するためのガイド(20) デー
ターのあり方をめぐって，クインテッセンス 18，176～177，1999．⑴北医療大・歯・口病
26.安彦善裕 ，井上 孝：Critical Thinking 歯科医学の研究を理解し評価するためのガイド(19) 歯科
医学のグローバリゼーション，クインテッセンス 18，176～177，1999．⑴北医療大・歯・口病
27.井上 孝，安彦善裕 ：Critical Thinking 歯科医学の研究を理解し評価するためのガイド(18)
Brunette教授とのインタビュー，クインテッセンス 18，172～174，1999．⑴北医療大・歯・口病
28.安彦善裕 ，井上 孝：Critical Thinking 歯科医学の研究を理解し評価するためのガイド(17) 著作
権，クインテッセンス 18，192～193，1999．⑴北医療大・歯・口病
29.安彦善裕 ，井上 孝：ミレニアム企画/歯科未来学への招待20xx年の歯科医療1 遺伝子治療による
細菌に侵されにくい歯周組織の誕生!?，歯界展望 95，482～487，2000．⑴北医療大・歯・口病
30.武田孝之 ，井上 孝：シリーズ特集 インプラントへの視座6 Implant2000 経過観察基準を策定す
る，歯界展望 95，289～320，2000．⑴東京都
31.武田孝之 ，井上 孝：シリーズ特集 インプラントへの視座5 経過良好に潜む罠 2，歯界展望
94，97～111，1999．⑴東京都
32.井上 孝，武田孝之 ：シリーズ特集 インプラントへの視座5 経過良好に潜む罠 1，歯界展望
93，985～1000，1999．⑴東京都
33.井上 孝，下野正基：臨床歯科病理Ⅲ 歯科臨床への処方箋 ウ蝕を原因とする顎骨内病変，デンタル
ダイヤモンド 24，140～141，1999．
34.井上 孝，下野正基：臨床歯科病理III 歯科臨床への処方箋 ウ蝕活動を知る，デンタルダイヤモン
ド 24，142～143，1999．
学 会 抄 録
1.山 満 ，柿澤 卓 ，高野正行 ，松田玉枝 ，才藤純一 ，井上 孝：当科における細胞診の臨床
的検討，日口腫瘍会誌 11，248～249，1999．（第17回日本口腔腫瘍学会総会，東京）⑴水病・口外科，
⑵千病・臨検






4.田中陽一 ，荒井義雄 ，小出 紀 ，山根源之 ，才藤純一 ，井上 孝：顎骨内歯原性病変の細胞診
特に顎骨内穿刺吸飲細胞について，日臨細胞会誌 38，87～87，1999．（第40回日本臨床細胞学会総会，
東京）⑴市病・臨検，⑵市病・オーラルメディシン，⑶千病・臨検
5.Hashimoto, S.：Occludin and ZO-1 immunolocalization in the rat parotid gland during salivary
 
secretion，web program，1999．（The 2st meeting for international collaborative research project
1998-2000，entitled“Couplling mechanisms of fluid secreation and Exocytosis”，Okazaki）A75-0160-6，
A75-0160-12，HRC981B03，細形研
6.Suzuki,M. ，Inoue,T.，Ujiie,M. ，Kubo,S. ，Yakushiji,M. ，Yamada,S. ，Shimono,M.：
Relationship between amelogenin and cementogenesis in odontoma，JADR program and
 
abstracts of papers，153，1999．（第47回国際歯科研究学会日本部会，神戸市）⑴保存Ⅱ，⑵小児歯





9.秦 暢宏 ，菅谷晋一 ，川原由里香 ，萩田恵子 ，才藤純一 ，井上 孝，矢島安朝 ，柴原孝彦 ，
野間弘康 ：舌癌再建患者の味覚検査，歯科学報 99，1086，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，
千葉市）⑴千病・臨検，⑵口外Ⅰ
10.横尾恵子 ，矢島安朝 ，野間弘康 ，井上 孝，下野正基：癌抑制遺伝子の変位とヨード不染域の相
関，歯科学報 99，1061，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴口外Ⅰ
11.鈴木道子 ，山田 了 ，井上 孝，下野正基：ブタのHertwig上皮鞘が二層性である理由，歯科学報
99，1060，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴保存Ⅱ，科学研究費基盤研究C10671716
12.原口孝之 ，外木守雄 ，山根源之 ，松坂賢一，井上 孝，下野正基：加齢変化に伴う骨芽細胞様細
胞の分化に関する研究，歯科学報 99，1059，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴市
病・オーラルメディシン






15.川井英敬 ，渋川義宏 ，榎谷保信，下野正基，山田 了 ：EMDOGAINによる再生歯周組織に関す
る病理組織学的検索，日歯周病会誌 41，65，1999．（第42回春期日本歯周病学会学術大会，大阪市）⑴
保存Ⅱ，HRC972C04，細形研
16.Ochiai,S.，Hashimoto,S.，Shimono,M：The acinar cell proliferation and cell death in rat subman-
dibular glands induced by isoproterenol，Ital J Anat Embryol 104，512，1999．（XV Congress of
 
the International federation of associational of anatomists and 4th international malpighi symposium，
Rome,Italy）Ａ75-0160-6，A75-0160-12，HRC981B03，細形研
17.Hashimoto,S.，Ochiai,S.，Muramatsu,T.，Shimono,M.：Tight junction in the rat parotid gland，
Ital J Anat Embryol 104，271，1999．（XV Congress of the International federation of associational of
 
anatomists and 4th international malpighi symposium，Rome, Italy）A75-0160-6，A75-0160-12，
HRC981B03，細形研
18.Shimono,M.，Inoue,T.，Hashimoto,S.，Muramatsu,T.：Connexins in the salivary glands，Ital J
 
Anat Embryol 104，644，1999．（XV Congress of the International federation of associational of
 





20.伊藤亜希 ，阿部宏恵 ，野沢健司 ，木住野義信 ，松崎英雄 ，田中潤一 ，井上 孝，岩本昌平 ，
高橋庄二郎 ，高野伸夫 ：口蓋に生じたnecrotizing sialometaplasia の1例，日口腔外会誌 45，
737，1999．（第166回日本口腔外科学会関東地方会，東京）⑴都立大塚病院・口外科，⑵口外Ⅱ，⑶都立府
中病院・歯口外
21.山口一朗 ，柿澤 卓 ，山 満 ，野間弘康 ，柴原孝彦 ，小澤靖弘 ，井上 孝：長期間放置さ
れ腫瘍の増大が認められた口蓋の悪性唾液腺腫瘍の1例，日口腔外会誌 45，745，1999．（第166回日
本口腔外科学会関東地方会，東京）⑴水病・口外科，⑵口外Ⅰ
22.幾本英之 ，山本隆司 ，本橋佳子 ，相川 弦 ，大畠 仁 ，重松司朗 ，高崎義人 ，野間弘康 ，
落合 聡，橋本貞充，下野正基：石灰化歯原性囊胞の2例，日口腔外会誌 45，742～743，1999．（第
166回日本口腔外科学会関東地方会，東京）⑴口外Ⅱ，⑵口外Ⅰ
23.黒柳錦也 ，山本一普 ，西川慶一 ，小林紀雄 ，澁谷仁志 ，早川吉彦 ，和光 衛 ，野間弘康 ，
井上 孝：Calcifying odontogenic cyst associated with odontomaのＸ線像と本疾患についての文献
的考察，歯放線 39，186～187，1999．（日本歯科放射線学会第4回画像診断臨床大会，福岡市）⑴歯放，
⑵口外Ⅰ
24.Enokiya,Y.，Hashimoto,S.，Inoue,T.，Shimono,M：The immunohistochemical study of lining
 
cells on dentigerous cyst,odontogenic keratocyst and radicular cyst，Oral Med Pathol 42，96，
1999．（10th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology,松戸市）
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25.Yamada, S. ，Hidaka, T. ，Kitamura, H. ，Sekiguchi, K. ，Sugito, H. ，Noma, H. ，
Shimono,M.：An operating system for regeneration and proliferation of autogenous periodontal
 
ligament tissues.，Bull Tokyo Dent Coll 40，119，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究セン
ターワークショップ，千葉市）⑴保存Ⅱ，⑵口外Ⅰ，HRC972C04
26.Yoshinari,M. ，Inoue,T.，Matsuzaka,K.，Minaguchi,K. ，Miake,Y. ，Katoh,T. ，Tazaki,M. ，
Ohta,M. ，Aoki,S. ，Kojima,W. ，Sibahara,T. ，Ohata,H. ，Yamanaka,S. ，Yamane,G. ，
Oda, Y. ，Nomura, T. ，Morimoto, M. ，Takahashi, S. ，Yama, M ，Ozawa, Y. ，
Yamada, M. ，Shimono, M.，Takahashi, M. ，Koyanagi, T. ，Tanaka, Y. ,Abe, S. ，
Chang Chao-Yi. ，Yajima, Y. ，Yamauchi, T. ，Yanagisawa, T. ：Development of smart
 
biomaterials for oral and maxillofacial implants,Bull Tokyo Dent Coll. 40，116～118，1999．
（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）⑴理工，⑵法歯，⑶超微構造，⑷
微生物，⑸生理，⑹保存Ⅱ，⑺保存Ⅲ，⑻口外Ⅰ，⑼口外Ⅱ， 衛生， 市病・オーラルメディシン， 市
病・皮膚科， 市病・整外科， 市病・臨検， 解剖，HRC992C01
27.Kaneko,Y. ，Ishikawa,T. ，Shimono,M.，Inoue,T.，Kizaki,H. ，Ichinohe,T. ，Honma,Y. ，
Tanaka,T. ：The effect on the dental pulp of hyposia induced by vasoconstrictors contained in
 
a local anesthetic solution，Bull Tokyo Dent Coll 40，114，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科
学研究センター・ワークショップ，千葉市）⑴歯麻，⑵保存Ⅲ，⑶生化，HRC962B01
28.Tazaki,M. ，Suzuki,T. ，Inoue,T.：The possible existence of mechanically-gated channels on
 
Merkel cells，Bull Tokyo Dent Coll 40，115，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センタ
ー・ワークショップ，千葉市）⑴生理，HRC962B0
29. Inoue,T.，Shimono,M.，Matsuzaka,K.，Muramatsu,T.，Miyakoshi,S.，Murakami,S.，
Ishikawa,T. ，Takase,Y. ，Aoki,S. ，Asai,Y. ，Furusawa,M. ，Yoshida,T. ，Yoshida,M. ，
Ohotawa,Y. ，Shigematsu.S. ，Yanagisawa,T. ，Miake,Y. ，Tazaki,M. ，Kato,T. ，
Ishihara,K. ，Agematsu,H. ，Yoshinari, M. ，Hasegawa, K. ，Shintani, M. ：Develop-




30.Kawaguchi, M. ，Sawaki, K. ，Ookubo, M. ，Yamagishi, H ，Hara, R. ，Muramatsu, T.，
Minaguchi, K. ，Yamane, G. ，Yamamoto, T. ，Motegi, E. ：Functional specificity of the
 
benzodiazepine receptor in rat salivary glnads;Physiological role in changes of intracellular pH，
Bull Tokyo Dent Coll 40，105～106，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークシ
ョップ，千葉市）⑴薬理，⑵法歯，⑶市病・オーラルメディシン，⑷生理，⑸矯正，A75-0160-12，HRC981
B03




32.Kato,T. ，Okuda,K. ，Yamada,S. ，Ishihara,K ，Miura,T. ，Yamanaka,A. ，Imatani,T ，
Yonezawa,H. ，Saitou,J. ，Inoue,T.，Tazaki,M. ，Yoshinari,M. ，Genco,R.J. ：Induc-
















37.山本一普 ，黒柳錦也 ，西川慶一 ，小林紀雄 ，澁谷仁志 ，早川吉彦 ，和光 衛 ，野間弘康 ，
井上 孝：歯牙腫を伴ったCalcifying odontogenic cyst のＸ線診断学的検討，歯科学報 99，496，
1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴歯放，⑵口外Ⅰ






40.川村直子 ，尾崎卓美 ，川原由里香 ，萩田恵子 ，才藤純一 ，井上 孝，下野正基，一色泰成 ，
藥師寺 仁 ，野間弘康 ：アトピー性皮膚炎患者におけるパッチテストの検討，歯科学報 99，
507，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴千病・臨検，⑵矯正，⑶小児歯，⑷口外Ⅰ





43.松坂賢一，田中陽一 ，小出 紀 ：結節性硬化症に発生した類上皮細胞成分を伴う多発性巨大血管筋
脂肪腫の1剖検例，日病理会誌 88，196，1999．（第88回日本病理学会総会，東京）⑴市病・臨検
44.安彦善裕 ，三田村治朗 ，西村学子 ，賀来 亨 ，村松 敬，井上 孝，下野正基：口腔扁平上皮
癌におけるβディフェンシンの発現様式，日病理会誌 88，316，1999．（第88回日本病理学会総会，東
京）⑴北医療大・歯・口病
45.北村信隆 ，井上 孝，中村直樹 ：根端病巣が原因と考えた掌蹠囊胞症の治療経験，日口腔外会誌
45，873，1999．（第25回日本口腔外科学会北日本地方会，新潟市）⑴新潟県，⑵日歯大・新潟歯・外科





of the tight junction in rat parotid glands，J Dent Res 78，1124，1999．（第46回国際歯科研究学会
日本部会，千葉市）A75-0160-6，A75-0160-12，HRC981B03，細形研
48.Suzuki,M. ，Inoue,T.，Shimono,M.，Yamada,S. ：Morphological study of Malasse’s epithelial
 
rest in cementum，J Dent Res 78，1122，1999．（第46回国際歯科研究学会日本部会，千葉市）⑴保存
Ⅱ，A86-0160-38
49.Tazaki,M. ，Suzuki,T. ，Inoue,T.，Shimono,M.：Polymorphism of Merkel cells in touch dome
 
of hamster cheek，J Dent Res 78，1132，1999．（第46回国際歯科研究学会日本部会，千葉市）⑴生理
50.Tsubota,K. ，Hashimoto,S.，Inoue,T.，Muramatsu,T.，Ochiai,S.，Minaguchi,K. ，Sato,Y. ，
Ohnishi,Y. ，Tazaki,M. ，Nakano,Y. ，Takeuchi,T. ，Saito,I. ，Tsuzaki,K. ，Fujita, H. ，
Tadano, K. ，Katagiri, S. ，Yamane, G. ，Nonoyama, S ，Kizu, Y ，Shimono, M：
Mechanisms of epithelial cell destruction and dysfunction of salivary and lacrimal glands in
 
Sjogren’s syndrome. and molecular mechanisms of lacrimal fluid and salivary secretion, Bull
 
Tokyo Dent Coll. 40．104～105．1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ
プ 千葉市）⑴市病・眼科，⑵法歯，⑶生化，⑷生理，⑸口外Ⅱ，⑹市病・内科，⑺埼玉医科大・医学セン
ター・内科，⑻徳島大・歯・口病，⑼市病・オーラルメディシン
51. Inoue,T，Hashimoto,S.，Suzuki,M. ，Yamada,S. ，Shimono,M.：A study on the proliferative
 
mechanism of Malasse’s epithelial rest.，J Dent Res 78，1126，2000．（第46回国際歯科研究学会日
本部会，千葉市）⑴保存Ⅱ，A86-016-38，細形研，科学研究費基盤研究C10671716
52.Muramatsu, T.，Ihara, A.，Hamano, H.，Shimono, M.：Connexins expression in developing at
 
submandibular glands，J Dent Res 78，1124，2000．（第46回国際歯科研究学会日本部会，千葉市）
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6.微 生 物 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究 （A81-0180-2）
助 教 授 加藤 哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製 （A83-0180-1）
講 師 石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究 （A89-0180-1）
助 手 山中あゆみ 歯周病原性Porphyromonas gingivalisの付着因子の解析 （A92-0180-1）
三浦 直 歯周病原性因子の分子生物学的解析 （A94-0180-1）
君塚 隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitansの溶血活性に関する研究
（A93-0180-1）
大学院生 今谷 哲也 歯周病菌の病原因子の分子生物学的・免疫学的解析 （A97-0180-1）








Microbiol Immunol 43, 495～503,1999.









Oral Microbiol Immunol 14, 288～292,1999.
3)歯周病原性菌に対する免疫応答の多様性 （A83-0180-1,A81-0180-2,A94-0180-1,A92-0180-1,
A97-0180-1）
























































































奥田 克爾 抗菌剤による要介護高齢者の口腔ケアの効果 ワーナー・ランバート委託研
究費
石原 和幸 歯周病原性細菌の免疫抑制物質の分子生物学的解析 科学研究費・萌芽
山中あゆみ 歯周病原菌の病原性因子の免疫学的解析 科学研究費・奨励（A）
加藤 哲男 感染防御性免疫応答の誘導と生体制御 口腔科学研究センター




シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地











講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地




講演者(著者) 年月日 演題（タイトル) 学会・研究会名（発行所) 開催地 備考












1.Choi,J.I. ，Yoshimura,F. ，Schifferle,R.E. ，Okuda,K.：IgG subclass-dependent recognition
 
of Porphyromonas gingivalis antigens in the early-onset periodontitis，J Korean Acad Periodontol
29，953～961，1999．原著，⑴Pusan National University，⑵愛知学院大・歯・微生物，⑶SUNY at Buf-
falo
2.Chattin,B.R. ，Ishihara,K.，Okuda,K.，Hirai,Y. ，Ishikawa,T. ：Specific microbial colonizations
 
in the periodontal sites of HIV-infected subjects，Microbiol Immunol 43，847～852，1999．原
著，学位論文，分子生研，⑴保存Ⅲ
3. Ishihara, K.，Okuda, K.：Molecular analysis for pathogenicity of oral Treponemas，Microbiol
 
Immunol 43，495～503，1999．総説，A89-0180-1，HRC981A02，分子生研，細形研
4. Ishihara, K.，Okuda, K.：Molecular pathogenesis of the cell surface proteins and lipids from
 






7.Honma, K.，Kato, T.，Okuda, K.：Salivary immunoglobulin A production against synthetic
 
oligopeptide antigen of Actinobacillus actinomycetemcomitans fimbriae，Oral Microbiol Immunol
14，288～292，1999．原著，学位論文，HRC961A01，分子生研
8.Kusakabe, K. ，Xin, K-Q. ，Katoh, H. ，Sumino, K. ，Hagiwara, E. ，Kawamoto, S. ，
Okuda,K.，Miyagi,Y. ，Aoki, I. ，Nishioka,K. ，Klinman,D. ，Okuda,K. ：The timing
 
of GM-CSF expression plasmid administration influences the Th1/Th2 response induced by an
 
HIV-1-specific DNA vaccine，J Immunol 164，3102～3111，2000．原著，⑴横浜市大・医・細菌，
⑵Center for Biologics Evaluation and Research/Food and Drug Administration
9.Arai,H. ，Xin,K-Q. ，Hamajima,K. ，Lu,Y. ，Watabe,S. ，Takahashi,T. ，Toda,S. ，
Okuda, K.，Kudoh, I. ，Suzuki, M. ，Okuda, K. ：8Br-cAMP enhances both humoral and
 
cell-mediated immune responses induced by an HIV-1DNA vaccine，Gene Therapy 7，
694～702，2000．原著，⑴横浜市大・医・細菌
10.Kato,T.，Honma,K.，Yamanaka,A.，Miura,T.and Okuda,K.：Heterogeneity in the immune
 
response to serotype b LPS of Actinobacillus actinomycetemcomitans in inbred strains of mice，
FEMS Immunol Med Microbiol 28，67～70，2000．原著，A83-0180-1，HRC981A01，分子生研
















3.Minaguchi,K. ，Saitoh,E. ，Kato,T.，Okuda,K.：Properties of polymorphic proteins,salivary
 
cystatin SA1and SA2,and another new function of family 2cystatins，The 4th Young
 
Researcher’s Meeting for Diagnosis and Recovery of Function in Salivary Gland（YDRS）
Abstracts，9，1999．⑴法歯，⑵日歯大・新潟歯・生化
4. Ishihara,K.，Kuramitsu,H.K. ，Okuda,K.：Dentilisin activity requires expression of the 43kDa
 

















学 会 抄 録
1.廣瀬理子 ，齋藤 淳 ，山田 了 ，石原和幸，奥田克爾：歯周炎局所のサイトカインおよびinduci-





3.加藤哲男，今谷哲也，三浦 直，奥田克爾，水口 清 ：シスタチンのヒト歯肉線維芽細胞からのIL-6
産生誘導能の解析，歯科学報 99，525，1999．（第267回東京歯科大学学会例会，千葉市）⑴法歯，A83-
0180-1，HRC981A01，分子生研







6.加藤哲男，今谷哲也，三浦 直，水口 清 ，斎藤英一 ，奥田克爾：シスタチンのIL-6産生誘導能の
解析，歯基礎医会誌 41，439，1999．（第41回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，東京）⑴法歯，⑵
日歯大・新潟歯・生化，A83-0180-1，HRC981A01，分子生研
7.庵原英晃 ，三浦 直，加藤哲男，石原和幸，中川種昭 ，齋藤 淳 ，小林友子 ，山田 了 ，奥田克爾：
Campylobacter rectusに対するモノクローナル抗体の作製とその応用，日歯周病会誌 41，135，
1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）⑴保存Ⅱ
8.中川種昭 ，石原和幸，清田 築 ，奥田克爾，山田 了 ：抗gingipain（RgpA,RgpB,Kgp）抗体のオ
プソニン作用について，日歯周病会誌 41，150，1999．（第42回秋季日本歯周病学会学術大会，横浜市）
⑴保存Ⅱ






7.薬 理 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 川口 充 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制効果（Ａ93-0210-6）
講 師 澤木 康平 ベンゾジアゼピン類の細胞内情報伝達系への影響（Ａ94-0210-2）
矢崎 欽也 歯科専用薬の活性酸素フリーラジカル消去作用（Ａ95-0210-1）
山岸 久子 唾液腺腺房細胞における唾液分泌抑制機構の解析（Ａ96-0210-1）
助 手 大久保みぎわ ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa の関与（Ａ95-0210-2）
助 手 補 原 理枝子 ベンゾジアゼピン類慢性投与と唾液分泌機能回復に関する研究（Ａ95-0210-4）
専 攻 生 渡辺 正人 糖尿病モデルラットの唾液分泌機能低下に関する細胞機能の解析
（Ａ93-0210-2)
大野 勝己 GABA 受容体と末梢型ベンゾジアゼピン受容体の情報伝達メカニズムの解析
（Ａ96-0210-2）












































B e t h e s d a,















































主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地
川口 充 1999.11.20 第４回唾液腺機能診断・回復
を目的とした若手研究者の集い
東京歯科大学水道橋TDCビル 東京





オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地
川口 充 1999.11.28 生体制御機構における唾
液腺の機能調節と機能的
再構築







シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地
山岸 久子 1999.11.28 唾液腺におけるベンゾジアゼ
ピン受容体の特徴







講演者 年月日 演 題 学会名 開催地
川口 充 1999.６.５ 唾液腺細胞の薬物受容機構と
機能障害
第267回東歯学会例会 千葉市










onvulsants on local anaesthetic-induced neurotoxicity in rats，Pharmacol Toxicol 86，59～62，
2000．原著，A-87-0210-3
2.Kawaguchi,M.，Hara,R.，Yamagishi,H.，Baba,Y.，Ohse,S.，Watanabe,M.：Cyclophospham-
ide promotes salivary secretion from rat salivary gland，Dent Jpn 36，39～41，2000．原著，A-
95-0210-3，HRC961B05
3.Yamagishi,H.，Watanabe,M.，Yazaki,K.，Sawaki,K.，Kawaguchi,M.：Pharmacological char-
acterization of an 18-kDa protein associated with the peripheral-type benzodiazepine receptor in
 
salivary glands，Jpn J Pharmacol 82，110～115，2000．原著，A-96-0210-1，HRC961B05，RI研，
分子生研，平成11年度文部省科学研究費奨励研究A
4.Baum,B.J. ，Berkman,M.E. ，Marmary,Y. ，Goldsmith,C.M. ，Baccaglini,L. ，Wang,S. ，
Wellner,R.B. ，Hoque,A.T.M.S. ，Atkinson,J.C. ，Yamagishi,H.，Kagami,H. ，Parlow,
A.F. ，Chao,J. ：Polarized secretion of transgene products from salivary glands in vivo，Hum
 
Gene Ther 10，2789～2797，1999．原著，⑴GTTB・NIDCR・NIH・USA，⑵National Hormone and
 
Pituitary Program・Harbor-UCLA Medical Center，⑶Department of Biochemistry and Molecular
 
Biology・Medical University of South Carolina
5.Xu,Y. ，Ambudkar,I. ，Yamagishi,H.，Swaim,W. ，Walsh,T.J. ，O’connell,B.C. ：His-
tatin 3-mediated killing of Candida albicans:Effect of extracellular salt concentration on binding
 











単 行 図 書











1.川口 充，原 理枝子，澤木康平，山岸久子，岡部栄逸朗 ，巽 義男 ：薬物性口腔乾燥に対する漢
方薬の回復効果，臨床薬理 31，59～60，2000．(第20回日本臨床薬理学会年会，横浜市）⑴神歯大・薬
理，⑵鐘紡㈱漢方研究所，A-93-0210-1，A-95-0210-4，HRC961B05
















学 会 抄 録
1.Kawaguchi，M.，Sawaki，K.，Okubo，M.，Yamagishi，H.，Hara，R.，Muramatsu，T. ，
Minaguchi，K. ，Yamane，G. ，Yamamoto，T. ，Motegi，E. ：Functional Specificity of
 
the Benzodiazepine Receptor in Rat Salivary Glands:Physiological Role in Changes of Intracel-
lular pH，Bull Tokyo Dent Coll 40，105～106，1999．（平成10年度東京歯科大学口腔科学研究センタ
ーワークショップ，Chiba,Japan）⑴病理，⑵法歯，⑶市病・オーラルメディシン，⑷生理，⑸矯正，A-93-
0210-5，A-96-0210-2，HRC961B05















7.矢崎欽也，上田順市 ，小澤俊彦 ，川口 充：歯科臨床で用いられるフェノール系薬物の活性酸素・
フリーラジカル消去作用について，日薬理誌 114，61P，1999．（第100回日本薬理学会関東部会，横浜
市），⑴放医研・生体制御，A-95-0210-1，保情研












of salivary gland to various psychotropics and specifically restorative function of salivary gland
 
induced by kampo medicines，The 4th Young Researcher’s Meeting for Diagnosis and Recovery
 
of Function in Salivary Gland Program，14，1999．（The 4th Young Researcher’s Meeting for
 
Diagnosis and Recovery of Function in Salivary Gland，Tokyo，Japan），A-93-0210-1，A-95-0210-4，
HRC961B05，RI研，分子生研
12.Sawaki,K.，Okubo,M.，Yamagishi,H.，Hara,R.，Yazaki,K.，Kawaguchi,M.：Study of benz-
odiazepine-induced inhibition of salivary secretion:Effect of intracellular pH on phospholipase C
 
in rat parotid gland membranes，Jpn J Pharmacol82，147P，2000．（The 73rd Annual Meeting of
 
The Japanese Pharmacological Society，Yokohama,Japan)，A-94-0210-2，HRC961B05，RI研，分子生
研
13.Yazaki,K.，Ueda,J. ，Ozawa,T. ，Kawaguchi,M.：The hydroxyl radical-scavenging effects of
 
Phenolic compounds，Jpn J Pharmacol 82，50P，2000．（The 73rd Annual Meeting of The
 




8.歯 科 理 工 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 小田 豊 粉末冶金の歯科応用に関する研究（A81-0240-7）
歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（A95-0240-1）
助 教 授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充塡材の機械的諸性質について（A83-0240-8）
吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（A83-0240-7）
講 師 長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究（A96-0240-2）
助 手 服部 雅之 歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発（A99-0240-1）
大学院生 土井 寛則 焼結チタン合金の金属床への応用（A97-0240-1）
劉 佳 口腔内雰囲気における合着材，充塡材の機械的諸性質について（A83-0240-8）
高木 亮 粉末冶金の歯科応用に関する研究（A81-0240-7）























































九大・歯・解剖Ⅰ 福岡市 田中 輝男






小田 豊 快削チタン合金の耐食性評価 科学研究費・基盤（Ｃ）
小田 豊 マルチメディア導入による対話型実習の構築 特色ある教育研究の推進
小田 豊 ファイバー強化型レジンポストの理工学的性質の評価 奨学研究寄付











井上 孝 Fibrointegrated implnatの開発（分担者） 科学研究費・基盤（Ｂ）
長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究 科学研究費・基盤（Ｃ）




主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地
日本接着歯学会 1999.6.13 接着歯学臨床ベーシックセミナー 東京歯科大学 千葉市
シンポジウム
シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地




講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
小田 豊 1999.12.3 フッ素存在下での耐食性 第126回腐食防食シンポジウ
ム
東京
小田 豊 2000.3.28 歯科チタン鋳造の現状と課題 第２回チタンフォーラム研究
発表会
東京


































5.吉成正雄，井上 孝 ：人工歯根の表面改質，表面科学 20，613～620，1999．総説，⑴病理
6. Inoue, T. ，Matsuzaka, K. ，Yoshinari, M., Abiko, Y. ，Shimono, M. ：Implant-bone tissue
 
interface，Bull Kanagawa Dent Coll 27，132～141，1999．総説，⑴病理，⑵北医療大・歯・病理
解 説
1.小田 豊，Bae,J.：ファイバー強化レジン，The Journal of Dental Engineering 132，31～34，2000．
単 行 図 書
1.吉成正雄 著分担：’99QDT Year Book，低溶陶材の現在，34～41頁，クインテッセンス出版，東京，
1999．
2.井上 孝 ，吉成正雄，下野正基 著分担：初版歯科インプラント，インプラント／骨界面46～51
頁，先端医療技術研究所，東京，2000．⑴病理
3.小田 豊 著分担：’99QDT Year Book ファイバー強化による歯科修復材料 92～97頁，クインテッ
センス出版，東京，2000．
4.小田 豊（a），河田英司（b），吉成正雄（c），長谷川晃嗣（d） 共著：第3版新編歯科理工学 （a）第1章
1～15頁，第2章 16～37頁，第6章 96～104頁，第7章 105～119頁，第9章 160～165頁，第11章
185～196頁，第15章 236～251頁，（b）第12章 197～207頁，第13章 211～226頁，（c）第8章 120～158
頁，第10章 167～183頁，第14章 228～235頁，（d）第3章 40～58頁，第4章 59～85頁，第5章 86～95
頁，学建書院，東京，2000．
調 査 報 告
1.吉成正雄，井上 孝 著分担：双葉電子記念財団年報No5，歯科用組織適合型インプラント材の開発
109～110頁，双葉電子記念財団，1999．⑴病理













学 会 抄 録
1.井上 孝 ，松坂賢一 ，吉成正雄，下野正基 ：軟組織界面シャーピー線維様構造を付与するための
インプラントの開発，第29回口腔インプラント学会総会・学術大会 抄録集，11，1999．（第29回口
腔インプラント学会総会・学術大会，札幌市）⑴病理
2.吉成正雄，長谷川晃嗣，服部雅之，土井寛則，五十嵐俊男，奥森直人，井上 孝 ，松坂賢一 ，
下野正基 ：チタンインプラント材への細菌付着を抑制する表面改質法，第29回口腔インプラント学
会総会・学術大会 抄録集，14，1999．（第29回口腔インプラント学会総会・学術大会，札幌市）⑴病理
3.松坂賢一 ，井上 孝 ，吉成正雄，下野正基 ：骨芽細胞に対するmicrogrooveの影響に関する研究，
第29回口腔インプラント学会総会・学術大会 抄録集，17，1999．（第29回口腔インプラント学会総
会・学術大会，札幌市）⑴病理




5.Hayakawa,T. ，Yoshinari,M.，Nemoto,K. ：Effect of surface roughness and Ca-P coating on
 
implant bone response，Abstract of 15th European Conference on Biomaterials，21，1999．（15th
 
European Conference on Biomaterials，Arcachon，France）⑴日大・松戸歯・理工
6.Yoshinari,M.，Igarashi,T.，Oda,Y.，Katou,T. ：Influence of surface modification on coloniza-
tion of oral bacteria to titanium implants，Abstract of 15th European Conference on Biomater-
ials，36，1999．（15th European Conference on Biomaterials，Arcachon，France）⑴微生物
7.松坂賢一 ，井上 孝 ，吉成正雄，下野正基 ：骨芽細胞様細胞に対するmicrogrooveの影響に関す
る研究，歯基礎医会誌 41，142，1999．（第41回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，東京）⑴病理




9.Bae, J.，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司，小田 豊：The effect  of reinforcement
 
strength and modulus using various fibers，歯科材料・器械 34，101，1999．（第34回日本歯科理工
学会学術講演会，札幌市）








13.池田英弘 ，鮎川保則 ，古谷野 潔 ，山座孝義 ，田中輝男 ，吉成正雄：インプラント周囲上皮と
その界面における閉鎖性に関する研究，第21回日本バイオマテリアル学会大会予稿集，101，1999．
（第21回バイオマテリアル学会大会，京都市）⑴九歯大・補綴Ⅱ，⑵九大・歯・保存Ⅱ，⑶九大・歯・口解
14.Oda, Y.，Kawada, E.，Yoshinari, M.，Hasegawa, K.，Hattori, M.：Ion penetration of various
 
luting cement，J Dent Res 78，206，1999．（77th General Session of the IADR，Vancouver：
Canada）
15. Ikeda,H. ，Yamaza,T. ，Ayukawa,Y. ，Yoshinari,M.，Inoue,T. ，Shimono,M. ，Koyano,K. ，
Tanaka, T. ：Ultrastructural influence between implant and peri-implant epithelium，J Dent
 





18.亀山敦史 ，津守將充 ，春山親弘 ，天谷哲也 ，瀧澤雅一 ，平井義人 ，河田英司，小田 豊：Ｅｒ
：YAGレーザー照射ウシ象牙質における４-ＭＥＴＡ／ＭＭＡ-ＴＢＢレジンの接着強さ，日歯保存誌
42，35，1999．（第111回日本歯科保存学会・秋季学会，北九州市）⑴保存Ⅲ






21.土井寛則，劉 佳，高木 亮，Bae, J.，河田英司，小田 豊：焼結チタン合金のシート成形による
歯科補綴物の作製 －総義歯用チタン粉末シートの検討－，第13回歯科チタン研究会 講演抄録集，
30～31，2000．（第13回歯科チタン研究会，横浜市）
22.亀山敦史 ，津守將充 ，中澤祐一 ，保坂 誠 ，河田英司，小田 豊，平井義人 ：Ｅｒ：YAGレ
ーザー照射象牙質へのレジン接着におけるＨＥＭＡ処理の効果，接着歯学 17，304～305，2000．
（第18回日本接着歯学会学術大会，東京）⑴保存Ⅲ
23.太宰三男 ，三穂乙暁 ，相原一之 ，佐藤 亨 ，腰原 好 ，河田英司，小田 豊，中村 実 ：日
本接着歯学会・臨床セミナーにおける接着試験の実習について，接着歯学 17，328～329，2000．
（第18回日本接着歯学会学術大会，東京）⑴補綴Ⅱ，⑵東京都
24.Ayukawa,Y. ，Iyama,S. ，Inoue,T. ，Yoshinari,M.，Shimono,M. ，Koyano,K. ，Tanaka,T. ：
Chronological in the localization of bone proteins at the bone-titanium interface of rattibiae，
Abstract of 8th European Association for Osseointegration，1999．（8th European Association for
 
Osseointegration，Copenhagen，Denmark）⑴九大・歯，⑵病理
25.吉成正雄，井上 孝 ，田中輝男 ：人工歯根の表面改質，第126回日本金属学会予稿集，328，2000．
（第126回日本金属学会，横浜市）⑴病理，⑵九大・歯・口解
26.加藤哲男 ，奥田克爾 ，水口 清 ，山田 了 ，石原和幸 ，三浦 直 ，山中あゆみ ，君塚隆太 ，
今谷哲也 ，米澤英雄 ，小宮明代 ，井上 孝 ，田崎雅和 ，吉成正雄，羽賀俊明 ，斉藤英一 ，




27.井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，村松 敬 ，宮越照一 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄 ，




28.吉成正雄，服部雅之，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄 ， 澤孝彰 ，加藤哲男 ，
田崎雅和 ，田崎裕紀 ，鈴木 隆 ，平山明彦 ，平井義人 ，柴原孝彦 ，矢島安朝 ，山 満 ，
山内智博 ，古谷義隆 ，高木多加志 ，大畠 仁 ，幾本英之 ，山中すみへ ，松久保 隆 ，
眞木吉信 ，杉原直樹 ，阿部伸一 ，井出吉信 ，澁谷英介 ，高橋正憲 ，佐藤 亨 ，
野村登志夫 ，Katiuska P. ：口腔・顎顔面機能再構築のための人工高機能素材の開発，平成11年
度東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ抄録集．18～21，2000．（平成11年度東京歯科大
学口腔科学研究センターワークショップ，千葉市）⑴病理，⑵法歯，⑶超微構造，⑷微生物，⑸生理，⑹RI
研，⑺保存Ⅱ，⑻口外Ⅰ，⑼口外Ⅱ， 衛生， 解剖， 市病・整外科， 補綴Ⅱ， HRC・PF
― ―58
9.衛 生 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（A87-0260-3）




講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（A84-0260-2）
杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（A88-0260-1）
助 手 古賀 寛 歯科医用材料に含まれる内分泌攪乱化学物質（ビスフェノールA）の口腔内動
態の評価（A98-0260-1）
Ｐ. Ｆ. 野村登志夫 歯科用素材の細胞毒性評価に関する研究（A91-0260-1）






















































































































































シンポジスト 年月日 演題名 学会名 主催地










2.須山祐之，村松 淳 ，高久 悟 ，野呂明夫 ，大川由一 ，高橋義一 ：歯科診療室からの環境汚染
に関する総合的研究，日歯医会誌 18，93～99，1999．原著，⑴水病・麻酔科，⑵埼玉県立衛短大・歯
科衛生，⑶保存Ⅲ，⑷千葉県立衛短大・歯科衛生，⑸社会歯
3.渡辺 誠 ，道脇幸博 ，河野正司 ，松久保隆，赤坂庸子 ，道 健一 ，岩片 信吾 ，眞木吉信，




4.亀山敦史 ，塚本 良 ，春山親弘 ，中澤祐一 ，平井義人 ，古賀 寛，友利隆俊，石原博人，
松久保 隆，高江洲義矩：各種修復材料からのフッ化物イオン溶出および歯質への取り込みについ
て－in vitroにおける検討－，歯科学報 99，383～392，1999．原著，⑴保存Ⅲ
5.Fukai,K，Takaesu,Y，Maki,Y.：Gender differences in oral health behavior and feneral health
 



























第四部 サポーティブペリオドンタルセラピーの実際 7.フッ化物の応用60～63頁，付録-1 さらに
知りたいSPT 3.フッ化物局所塗布と洗口方法84～85頁，クインテッセンス出版，東京，1999．
6.眞木吉信 著分担：今日の小児治療指針 第12版 20.学校保健 歯および口腔疾患の管理494～498頁，
医学書院，東京，2000．
7.渡辺 誠 監修，稲葉 繁 ，高江洲義矩，森戸光彦 監訳，高江洲義矩(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，
(f)，(g)，杉原直樹(a)，(c)，(d)，(f)，真木吉信(b)，(g)，山中すみへ(d)，(e) 訳分担：高齢



































学 会 抄 録
1.地主明弘 ，大木保秀 ，松岡秀明 ，前川達雄 ，白鳥 修 ，石毛清雄 ，土田和由 ，喜多詰規雄 ，
衣松 生 ，関口 基 ，金子充人 ，加藤隆教 ，湯浅太郎 ，宇恵野加代子 ，騎馬博美 ，杉原直樹，
眞木吉信，高江洲義矩，福田謙一 ，金子 譲 ：千葉市における在宅要介護高齢者歯科診療事業の
経過報告，第10回千葉県歯科医学大会プログラム・抄録集，71，1999．（第10回千葉県歯科医学大会，
千葉市）⑴千葉市歯科医師会，⑵千葉市保健医療事業団，⑶水病・麻酔科，⑷歯麻
2.馬場 隆 ，丸山 仁 ，馬場俊郎 ，浅井澄人 ，関口 基 ，宍倉邦明 ，湯浅太郎 ，松久保 隆，
丹澤秀樹 ，花田信弘 ，多田章夫 ：歯周病と糖尿病との関連についての調査結果について，第10
回千葉県歯科医学大会プログラム・抄録集，68，1999．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）⑴千葉市
歯科医師会，⑵千葉大・医・歯口外，⑶国立感染症研究所，⑷千葉市保健所
3.井上裕美子 ，石毛直美 ，馬場俊郎 ，浅井澄人 ，関口 基 ，宍倉邦明 ，湯浅太郎 ，松久保 隆，




4.宮崎敏彦 ，清水二郎 ，馬場俊郎 ，浅井澄人 ，関口 基 ，宍倉邦明 ，湯浅太郎 ，松久保 隆，
佐藤研一 ，関根 務 ，花田信弘 ，多田章夫 ：千葉市8020データバンク調査結果について，第
10回千葉県歯科医学大会プログラム・抄録集，67，1999．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）⑴千葉
市歯科医師会，⑵千葉大・名誉教授，⑶国立感染症研究所，⑷千葉市保健所
5.笠原正明 ，本間 剛 ，馬場俊郎 ，浅井澄人 ，関口 基 ，宍倉邦明 ，湯浅太郎 ，松久保 隆，
佐藤研一 ，関根 務 ，花田信弘 ，多田章夫 ：千葉市歯科疾患実態調査結果について， 第10回
千葉県歯科医学大会プログラム・抄録集，66，1999．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）⑴千葉市歯
科医師会，⑵千葉大・名誉教授，⑶国立感染症研究所，⑷千葉市保健所
6.関口 基 ，浅井澄人 ，金子充人 ，馬場俊郎 ，宍倉邦明 ，加藤隆教 ，湯浅太郎 ，高江洲義矩，
佐藤研一 ，関根 務 ，花田信弘 ，多田章夫 ：千葉医療圏における地域歯科保健の今後のあり
方，第10回千葉県歯科医学大会プログラム・抄録集，66，1999．（第10回千葉県歯科医学大会，千葉市）
⑴千葉市歯科医師会，⑵千葉大・名誉教授，⑶国立感染症研究所，⑷千葉市保健所
7.木津武久 ，近藤泰規 ，眞木吉信，岩城重次 ：教材としてのシーラント実施状況と小窩裂溝の形態
模型作成に関する研究，口腔衛生会誌 49，384～385，1999．（第9回日本口腔衛生学会北海道地方会，
札幌市）⑴旭川歯科学院専門学校，⑵ニッシン（株）
8.井上 孝 ，下野正基 ，松坂賢一 ，村松 敬 ，石川達也 ，田崎雅和 ，見明康雄 ， 澤孝彰 ，


















14.杉原直樹，眞木吉信，高江洲義矩，渡邊 裕 ，山根源之 ，一戸達也 ，金子 譲 ，菊地雅彦 ，
佐々木啓一 ，渡辺 誠 ，菅 武雄 ，森戸光彦 ，福島正義 ，岩久正明 ，山田素子 ，佐藤雅志 ，




15.Kameyama,A. ，Koga,H.，Haruyama,C. ，Amagai,T. ，Takizawa,M. ，Matsukubo,T.，
Takaesu,Y.，Hirai,Y. ：The effect of acid resistance to bovine dentin irradiated by Er:YAG
 
Laser，J Dent Res 79，1243，2000．（第47回国際歯科研究学会日本支部総会・学術大会，神戸市）⑴保
存Ⅲ
16.Koga H.，Koseki M.，Tomori T.，Maki Y.，Takaesu Y.：A trial estimation of daily fluoride
 
intake in Japan，J Dent Res 79，1240，2000．（第47回国際歯科研究学会日本支部総会・学術大会，神
戸市）























27.須山祐之，高久 悟 ，村松 淳 ，大川由一 ，高橋義一 ：歯科診療室からの排水中水銀の実態調
査およびその対策，口腔衛生会誌 49，502～503，1999．（第48回日本口腔衛生学会総会，福岡市）⑴埼
玉県立衛短大・歯科衛生，⑵水病・麻酔科，⑶千葉県立衛短大・歯科衛生，⑷社会歯
28.古賀 寛，亀山敦史 ，友利隆俊，石原博人，松久保 隆，平井義人 ，高江洲義矩：フッ化物含有齲
蝕予防塡塞材からのbovine enamelへのF uptakeの評価，口腔衛生会誌 49，442～443，1999．（第
48回日本口腔衛生学会総会，福岡市）⑴保存Ⅲ
29.亀山敦史 ，古賀 寛，春山親弘 ，松久保 隆，高江洲義矩，平井義人 ：Er:YAGレーザー照射ウ
シ象牙質の酸抵抗性に関するin vitro評価，口腔衛生会誌 49，418～419，1999．（第48回日本口腔衛
生学会総会，福岡市）⑴保存Ⅲ
30.石川博美 ，冨田友美子 ，山中すみへ：Manuka treeの脂質含有量およびその脂質組成，日本油化学
会平成11年度年会（第38回油化学討論会）講演要旨集，78，1999．（日本油化学会平成11年度年会（第
38回油化学討論会），名古屋市）⑴文教大・教育，⑵生化学

















37.吉成正雄 ，服部雅之 ，井上 孝 ，松坂賢一 ，水口 清 ，見明康雄 ， 澤孝彰 ，加藤哲男 ，
田崎雅和 ，田崎裕紀 ，鈴木 隆 ，平山明彦 ，平井義人 ，柴原孝彦 ，矢島安朝 ，山 満 ，
山内智博 ，古谷義隆 ，高木多加志 ，大畠 仁 ，幾本英之 ，山中すみへ ，松久保 隆 ，
眞木吉信 ，杉原直樹 ，阿部伸一 ，井出吉信 ，渋谷英介 ，高橋正憲 ，佐藤 亨 ，




口外Ⅱ， 衛生， 解剖， 市病・整外科， 補綴Ⅱ， HRC・PF，HRC 992C01
38.Yoshinari，M. ，Inoue，T. ，Matsuzaka，K. ，Minaguchi，K. ，Miake，Ｙ. ，Kato，T. ，
Tazaki，M. ，Ohta，M. ，Aoki，S. ，Kojima，W. ，Shibahara，T. ，Ohata，H. ，
Yamanaka，S. ，Yamane，G. ，Oda，Y. ，Nomura，T. ，Morimoto，M. ，Takahashi，S. ，
Yama，M. ，Ozawa，Y. ，Yamada，M. ，Shimono，M. ，Takahashi，M. ，Koyanagi，T. ，
Yohichi，T. ，Abe，S. ，Chang，C. Y. ，Yajima， Y. ， Yamauchi，T. ，and
 
Yanagisawa，T. ．：Development of Smart Biomaterials for Oral and Maxillofacial Implants，Bull
 
Tokyo Dent Cull 40，116～118，1999．（Workshop in the Oral Health Science Center，千葉市）⑴理
工，⑵病理，⑶法歯，⑷超微構造，⑸微生物，⑹生理，⑺保存Ⅱ，⑻保存Ⅲ，⑼口外Ⅰ， 口外Ⅱ， 衛生，
市病・オーラルメディシン， HRC・PF， 市病・皮膚科， 市病・整科， 市病・臨検， 解剖，
HRC 982C01，A91-0260-1，生素研
39.Matsukubo T.，Suzuki T. ，Hirai Y. ，Satou T. ，Takagi T. ，Maki Y.，Sugihara N.：Sub-
jective and objective assessments of chewing function for oral health promotion，Bull Tokyo
 
Dent Coll 40，112，1999．（Workshop in the Oral Health Science Center，千葉市）⑴生理，⑵保存Ⅲ，
⑶補綴Ⅱ，⑷口外Ⅰ
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10.法 歯 学 講 座
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 水口 清 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（A93-0300-11）
唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ75-0300-2）
講 師 橋本 正次 顔面頭蓋のビデオスーパーインポーズ法に関する研究（A85-0300-4）
花岡 洋一 硬組織からのDNA分析に関する研究（A90-0300-10）
助 手 新谷 益朗 唾液の遺伝標識に関する研究（A75-0300-2）
羽賀 俊明 唾液の遺伝標識に関する研究（A75-0300-2）




































































花岡 洋一 歯科補綴物をDNA源とした新しい個人識別法の開発 科学研究費・基盤(C)
水口 清 唾液タンパクの遺伝的多型とDNA 解析 大学院重点研究
5.研究活動の特記すべき事項
学会主催
主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 主催地
水口 清 1999.12.2～12.3 日本DNA多型学会第８回学術集
会
千葉市文化センター 千葉市
花岡 洋一 1999.4.13 第13回法医学歯科研究会 広島国際会議場 広島市
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シンポジウム
シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地




講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 備考























1.Haga,T.,Minaguchi,K.:Sequence variations of the CST2gene related to the polymorphism of
 
salivary cystatin SA,J Dent Res 78，835～839，1999．原著，A-75-0300-2，分子生研，大学院重点研
究
2.Hara, T. , Hashimoto, M., Ide, Y. :Application of micro-CT to the measurement of enamel
 
thickness,歯基礎医会誌 41，303～306，1999．原著，⑴解剖
3.Tsubota,K. ,Egami,F. ,Ohtsuki,T. ,Shintani,M.：Abnormal blinking of newscasters,Lancet
354，308～308，1999．臨床，⑴市病・眼科，⑵大正製薬㈱研究所
4.Minaguchi,K.,Haga,T.:Polymorphism of the D12S66system in the Japanese population and its
 
detection using degraded DNA,Bull Tokyo Dent Coll 41，15～20，2000．原著 A93-0300-11，分
子生研
単 行 図 書
1.水口 清，竹中 修 著分担：ＤＮＡ多型 Vol.7，霊長類のVWA locus 191～195頁，東洋書店，
東京，1999．⑴京大・霊長類研，A93-0300-11，分子生研
2.花岡洋一，井上雅嗣，水口 清 著分担：DNA多型 Vol. 7，歯科材料からのDNA分析-手指の接触に
よる汚染について 18～21頁，東洋書店，東京，1999．A90-0300-10，A93-0300-11
3.井出吉信 ，阿部伸一 ，原 俊浩 ，市川敬一 ，山口雅史 ，新谷益朗 共著：図説・新歯牙解剖学
On the Disk，わかば出版，東京，1999．⑴解剖，CD－ROM書籍









































2.丸山 澄，水口 清：日本人におけるLPL locusの多型と物体検査への応用，日法医誌 53，74，
1999．（第83次日本法医学会総会，広島市）A93-0300-11，分子生研






5.Hashimoto,M.:Forensic anthropology―Application of physical anthropology to forensic fields―,
Korean J Physical Anthropol，10，1999．（The 42nd congress of Korean Physical Anthropologists，
Chonju,Korea）
6.宇都野 創，水口 清：CD4 locusのPCR増幅と増幅サイズの僅かに異なるVWA locusの変性DNAを
用いた多型検出の比較，歯科学報 99，1070，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）A93-
0300-11，分子生研
7.野中 育，水口 清：Y染色体多型DYS389 locusの物体検査への応用のための増幅領域の改良とプラ
イマー設計による影響，歯科学報 99，1069，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）A93-
0300-11，分子生研
8.丸山 澄，水口 清：LPL locusのPCR増幅と増幅サイズの異なるD21S11 locusとの変性DNAを用い
た多型検出の比較，歯科学報 99，1077，1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）A93-0300-
11，分子生研
9.Ueno,A. ,Hanaoka,Y.,Minaguchi,K.,Kajiwara,M. ,Sato,Y. ,Oshida,M. :Application of a
 
direct digital X-ray system to dental personal identification in two murder cases,Proceedings of
 
International Association of Forensic Sciences 1,158，1999．（15th Triennial Meeting of Interna-
tional Association of Forensic Sciences,Los Angels,USA),⑴杏林大・医・法医，⑵(株)ヨシダ




11.Minaguchi,K.,Takenaka,O. ：Structural variation of VWA locus in human and comparison with
 
non-human primates，Rechtsmedizin 9，A6，1999．（4th International Symposium Advances in
 
Legal Medicine，Mainz,Germany）⑴京大・霊長研，A93-0300-11，分子生研
12.Hanaoka,Y., Inoue,M.,Minaguchi,K. :Contamination through finger contact in DNA analysis
 
using dental materials (resin, palladium and silver alloy), Rechtsmedizin 9，A24，1999．（4th
 
International Symposium Advances in Legal Medicine，Maintz,Germany）A90-0300-10，A93-0300-13
13.Hayashi, K. , Hanaoka, Y., Matsumura, S. , Takagi, T. , Kajiwara, M. , Tamaki, N. ,
Minaguchi,K., Sato,Y. :An autopsy case of Klinefelter’s syndrome suspected and its DNA
 
analysis,Rechtsmedizin 9，A24，1999．（4th International Symposium Advances in Legal Medicine,
Maintz,Germany),⑴杏林大・医・法医，⑵琉球大・医・法医，A90-0300-10












18.宇都野 創，水口 清：CD4 locusのPCR増幅と増幅サイズの僅かに異なるVWA locusの物体検査へ
の応用の比較，日本DNA多型学会第８回学術集会抄録集，1999．（日本DNA多型学会第８回学術集会，
千葉市）A93-0300-11，分子生研
19.野中 育，水口 清：DYS389 locusの物体検査への応用のための増幅領域の変更とプライマー設計に
よる影響，日本DNA多型学会第８回学術集会抄録集，1999．（日本DNA多型学会第8回学術集会，千葉
市）A93-0300-11，分子生研
20.Hashimoto,M.:Forensic odontological and anthropological identification of mass disaster victims,
Forensic Medicine2000Abstract Proceedings，55，2000．(World Congress of the Millennium on
 
Forensic Medicine and XXI Annual National Conference of Indian Academy of Forensic
 
Medicine,Manipal,India)
21.Hashimoto,M.:The cultural aspect in the identification of disaster victims,20～21，2000．(Inter-
pol disaster victim identification 1st Pacific Rim Group Meeting,Makassar,Indonesia)
22.Kasahara,N. ,Hashimoto,M., Ide,Y. :The study on the internal structure of a tooth using
 
Micro-CT system,Anthropological Science 108，125，2000．（第53回日本人類学会大会，東京）⑴解剖
23.坪田一男 ，江上文庸 ，大槻智宏 ，新谷益朗：ニュースキャスターのまばたき，第24回角膜カンフ
ァランス・第16回日本角膜移植学会抄録集，55，2000．（第24回角膜カンファランス・第16回日本角膜移
植学会，浦安）⑴市病・眼科，⑵大正製薬㈱研究所
24.川口 充 ，澤木康平 ，大久保みぎわ ，山岸久子 ，原 理枝子 ，村松 敬 ，水口 清，山根源之 ，





25.坪田一男 ，橋本貞充 ，井上 孝 ，村松 敬 ，落合 聡 ，水口 清，佐藤 裕 ，田崎雅和 ，
中野洋子 ，竹内 勤 ，斉藤一郎 ，津坂憲政 ，吉野健一 ，藤田広己 ，只野貴示枝 ，










27.加藤哲男 ，奥田克爾 ，水口 清，山田了 ，石原和幸 ，三浦 直 ，山中あゆみ ，君塚隆太 ，
今谷哲也 ，米澤英雄 ，小宮明代 ，井上 孝 ，田崎裕紀 ，吉成正雄 ，羽賀俊明，斉藤英一 ，





11.社 会 歯 科 学 研 究 室
プロフィール
1.教室員と主研究テーマ
教 授 石井 拓男 現行歯科診療報酬体系下における歯科医療費の原価DRG/PPSに関する基礎的
研究（A98-0310-6）














































2.森田 学 ，小椋正之 ，恒石美登里 ，渡邊達夫 ，岡田眞人，宮武光吉，梅村長生 ：社会保険診療
における根管治療に関する点数分布と診療行為分析，口腔衛会誌 49，786～793，1999．原著，⑴岡
山大・歯・予防，⑵愛知三の丸病院，A-98-0310-6，平成11年度科学研究費補助金







6.Okada,M.,Morita M. ,Watanabe, T. ,Miyatake,K.:An analysis of management of private
 
dental clinics in Japan from the survey of the current economy of medicine and dentistry,Bull
 





単 行 図 書
1.石井拓男，大川由一 ，岡田眞人，宮武光吉 共著：全国版 歯科医師・歯科診療所 地域差マップ
㈶口腔保健協会，東京，1999．⑴千葉県立衛短大・歯衛，⑵鶴見大・歯・社，A95-0310-3
そ の 他

















5.石川 昭 ，米山武義 ，宮武光吉：特別養護老人ホームおよび老人保健施設入所者に対する口腔ケア
の効果 ―介入方法による咽頭細菌数の変化―，口腔衛会誌 49，584～585，1999．（第48回日本口腔
衛生学会総会，福岡市）⑴浜松市健康増進課口腔保健医療センター，⑵広大・歯・補綴
6.高橋義一，大川由一 ，岡田眞人，松木一美 ，石井俊文 ，宮武光吉：職域における歯科保健活動の
評価（第2報）―７年間にわたる歯科相談室の活動について―，口腔衛会誌 49，572～573，1999．
（第48回日本口腔衛生学会総会，福岡市）⑴千葉衛短大・歯衛，⑵雪印健康保険組合，⑶神奈川県
7.須山祐之 ，高久 悟 ，村松 淳 ，大川由一 ，高橋義一：歯科診療室からの排水中水銀の実態調
査およびその対策，口腔衛会誌 49，502～503，1999．（第48回日本口腔衛生学会総会，福岡市）⑴衛
生，⑵埼玉衛短大・歯衛，⑶水病・麻酔科，⑷千葉衛短大・歯衛












































1.Kodaka,T. ,Hirayama,A.:Abrasion of human enamel by brushing with a commercial dentifrice
 
containing hydroxyapatite,J Electron Microsc 48，167～172，1999．原著，⑴昭和大・歯．口解




2.平山明彦，阿部伸一 ，柴原孝彦 ：ヒト骨芽細胞の石灰化物産生量の連続測定，歯科学報 99，112，
1999．（第268回東京歯科大学学会総会，千葉市）⑴解剖，⑵口外Ⅰ
3.森 隙一 ，平山明彦，佐野恒吉 ，小高鉄男 ：若い偶蹄類の緻密骨をつくる葉状骨の高石灰化初期
の物性化学性状，解剖誌 45，159，2000．（第105回日本解剖学会総会，横浜市）⑴昭和大・歯・口解




6.Yamamoto, T. , Hirayama,A.:Synaptophysin expression in the neocortex of the sensscence-
accelrated mouse,Jpn J Physiol 49（suppl）212，1999．（76th Annual Meeting of the Physiological
 
Society of Japan，Nagasaki）⑴生理
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